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LUKIJALLE  
Tämä julkaisu sisältää luettelon Metsäntutkimuslaitoksen 
henkilöstön vuoden 1988 julkaisutoiminnasta. Kunkin ryhmän  
julkaisut on lueteltu tekijöiden  mukaan aakkostettuina. 
Aineisto on  myös tiedostona. Siihen on lisäksi koottu luet  
telo kaikista niistä Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstön 
omista painotuotteista joita ei ole otettu mukaan tähän yh  
distelmään. 
Tämän luettelon ulkopuolelle  jäävistä julkaisuista  on erik  
seen mainittava tutkimuslaitoksen matemaattisen osaston jul  
kaisemat Metsätilastotiedotteet ja Puumarkkinatiedotteet. 
Ne sisältävät raakapuumarkkinoita ja metsäteollisuustuot  
teiden ulkomaankauppaa  käsitteleviä tilastoja. Vuonna 1988 
julkaistiin kaikkiaan 18 Metsätilastotiedotetta ja 72 Puu  
markkina tiedotetta. 
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1. METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN OMAT  
SARJAJULKAISUT 
1.1. Communicationes  Instituti Forestalis  Fenniae  
Kaunisto, S. & Paavilainen, E. Nutrient stores in old drainage 
areas and growth of stands.. Seloste: Turpeen ravinnevarat 
vanhoilla ojitusalueilla  ja puuston kasvu. CF 145. 39 s. 
Laiho, 0. Ks. Lumme, I. & Laiho, 0. 
Lumme, I. & Laiho, 0. Effects of  domestic sewage sludge, conifer 
bark ash and wood fibre waste  on soil characteristics and  
the growth of  Salix Aquatica. Seloste: Asutusjätelietteen,  
havupuun kuorituhkan  ja puukuitujätteen vaikutus  maaperän 
ominaisuuksiin ja vesipajun  kasvuun. CF 146. 24 s. 
Paavilainen, E. Ks. Kaunisto, S. & Paavilainen, E. 
1.2. Folia Forestalia  
Hyvärinen,  V. & Sepponen, P. Kivalon alueen paksusammalkuusikoi  
den puulaji- ja metsäpalohistoriaa. Summary: Tree species  
history and local forest fires in the Kivalo area of 
Northern Finland. FF 720. 26 s. 
Järveläinen, V-P. Hakkuumahdollisuuksien  käyttöön vaikuttavat  
tilakohtaiset tekijät maan länsi- ja itäosissa. Summary: 
Factors affecting the use of  the allowable cut in western  
and eastern parts of Finland. FF 707. 64 s. 
Lipas, E. Typpilannoituksen  ajankohta kangasmetsissä.  Summary: 
Timing of nitrogen fertilization on mineral soils. FF 709. 
22 s. 
Liukkonen, K.M.H. Ks. Nevalainen, S. & Liukkonen, K.M.H 
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Lääperi,  A. & Löyttyniemi, K. Hirvituhot vuosina 1973-1982 pe  
rustetuissa männyn  viijelytaimikoissa  Uudenmaan-Hämeen met  
sälautakunnan alueella. Summary: Moose (Alces  alces) damage  
in pine plantations established during 1973-1982 in the 
Uusimaa-Häme Forestry  Board District. FF 719. 13 s. 
Mattila, E. Suomen poronhoitoalueen  talvilaitumet. Summary: The 
winter ranges of the Finnish reindeer management area. 
FF 713. 53 s. 
Mikola, J. & Sepponen, P. Rinteen suunnan ja hakkuun vaikutus  
Tiilikkajärven harjun  kasvillisuuteen. Summary: Effect of 
exposition and cuttings on the vegetation on Tiilikkajärvi  
esker. FF 722. 19 s. 
Mäkinen, P. Metsäkoneurakoitsija  yrittäjänä. Summary: Forest  
machine contractor as an entrepreneur. FF 717. 37 s. 
Nevalainen, S. & Liukkonen, K.M.H. Ilman epäpuhtauksien  vaikutus  
bioottisiin metsätuhoihin. Kirjallisuuskatsaus.  Abstract: 
The effects of air pollution on  biotic forest diseases and 
pests. A literature review. FF  716. 25 s. 
Oja, S. & Salonen, T. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisut 1987. 
Abstracts of publications of the Finnish  Forest Research 
Institute, 1987. FF 710. 24 s. 
Paavilainen, E. & Tiihonen, P. Suomen suometsät vuosina 1951- 
1984. Summary: Peatland forests in  Finland in  1951-1984. 
FF 714. 29 s. 
Pajuoja,  H. Suomen puunkäyttö ja poistuma  1985-1987. Summary: 
Wood consumption  and total drain in Finland, 1985-1987. 
FF 711. 48 s. 
Rantonen, H. Lumikenkien vaikutus hakkuutyön  turvallisuuteen ja 
työasentoihin. FF 723. 23 s. 
Rikkonen, P. Etelä-Suomen pikkutukkien tilavuuden määrittäminen 
latvaläpimi tan perusteella. Summary: Volume determination 
of small sized logs in southern Finland using top diameter. 
FF 712. 18 s. 
Rusanen, M. & Veiling, P. Satoindeksin vaihtelu ja korrelointi 
kasvu-  ja laatuominaisuuksien kanssa nuorissa männyn jälke  
läiskokeissa. Summary: Harvest index in young Scots pine 
progeny tests, variation and correlation with growth and 
quality traits. FF  708. 19 s. 
Salonen, T. Ks. Oja, S. & Salonen, T 
Sepponen, P. Ks . Hyvärinen, V. & Sepponen, P 
Sepponen, P. Ks. Mikola, J. & Sepponen, P. 
Tiihonen, P. Ks. Paavilainen, E. &  Tiihonen, P. 
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Uotila, A. Ilmastotekijöiden  vaikutus männynversosyöpätuhoihin.  
Summary: The effect of  climatic factors on the occurrence  of 
Scleroderris canker. FF 721. 23 s. 
Uusitalo, M. (toim.). Metsätilastollinen vuosikirja  1987. Skogs  
statistisk ärsbok 1987. Yearbook of Forest Statistics 1987. 
FF 715. SVT XVII A:l9. 245 s. 
Valtanen, J. Korkeiden maiden metsien uudistaminen Oulun lää  
nissä. Summary: Stand reforestation at  elevated sites  in 
Northern Finland. FF  718. 41 s. 
Veiling, P. Ks. Rusanen, M. & Veiling, P. 
1.3. Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja  
Ahti, E. (toim.). Soiden käyttö metsänkasvatukseen. Suontutki  
musosasto 60 vuotta. MT 308. 222 s. 
Ahti, E. Talvilannoituksen vaikutus ravinteiden huuhtoutumiseen 
ojitetulta suolta. Julkaisussa: Metsäntutkimuspäivä Seinä  
joella 1987. Parkanon tutkimusasema. MT 300, s. 31. 
Ala-Ilomäki, J. Telamaasturialustainen  monitoimikone  puutavaran 
teossa. Julkaisussa: Metsäteknologian  teemapäivä  Suonen  
joella 16.2.1988. MT 286:23-32. 
Carneiro, J.G.A. & Parviainen, J. Comparison of production  
methods for containerized pine (Pinus elliottii) seedlings 
in Southern  Brazil. Julkaisussa: Parviainen, J. & Carneiro, 
J.G.A. (toim.). Co-operation  in forestry research between 
the Finnish Forest Research Institute and the Federal Uni  
versity  of Parana  (Curitiba, Brazil). MT 302:6-24. 
Eeronheimo, O. Puunkorjuu Suomessa ja Yhdysvalloissa. Julkai  
sussa: Metsäteknologian teemapäivä Suonenjoella 16.2.1988. 
MT 286:33-43. 
Elovirta, P. Metsätyövoiman  rakennemuutos ja metsätyövoimatutki  
mus. Julkaisussa: Pajuoja,  H. (toim.). Metsäsektorin ra  
kennemuutoksen vaikutukset alan ammattiryhmiin  -  esitutki  
mus. MT 317:33-47. 
Elovirta,  P. & Ihalainen, R. Metsätyövoima  tutkimuksen kohteena: 
"lentojätkästä  metsuriin". Julkaisussa: Sevola, Y. (toim.).  
Metsä, yritys, yhteiskunta. Metsäekonomian tutkimusosasto 
60 vuotta. MT 288:127-144.  
Enroth, R-R. Ks. Hänninen, R. & Enroth, R-R. 
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Ferm, A. Coppicing research in the member countries of lEA 
Coppicing Activity. Julkaisussa: Ferm, A. (toim.). Pro  
ceedings  of the lEA Task II meeting and workshops on cell 
culture and coppicing in Oulu, Finland, August 24-29, 1987. 
MT 304:31-41. 
Ferm, A. (toim.). Proceedings  of  the lEA Task II meeting and 
workshops on cell culture and coppicing  in Oulu, Finland, 
August 24-29, 1987. MT 304. 115 s. 
Ferm, A., Hytönen,  J., Kolari, K.K. & Veijalainen,  H. Metsäpui  
den kasvuhäiriöt turkistarhojen  läheisyydessä.  Sammandrag:  
Tillväxtstörningar i skogsträd  i närheten av pälsfarmer.  
Summary: Growth disturbances of forest trees close to fur 
farms. MT 320. 77 s. 
Gustavsen, H.G. , Roiko-Jokela , P. & Varmola, M. Kivennäismaiden 
talousmetsien pysyvät  (INKA ja TINKA) kokeet. Suunnitelmat, 
mittausmenetelmät ja aineistojen rakenteet. MT 292. 212 s. 
Hakkila, P. Ks. Soares, R.V. & Hakkila, P. 
Hannelius, S. Metsälöiden kiinteistökauppa ja arvonmääritys.  
MT 293. 95 s. 
Harstela, P. & Malinovski, J. Productivity  and  strain of workers  
in clear-cutting  of  Eucalyptus  plantations  in South Brazil. 
Julkaisussa: Parviainen, J. & Carneiro, J.G.A. (toim.). Co  
operation in forestry research  between the Finnish Forest  
Research Institute and the Federal University  of Parana (Cu  
ritiba, Brazil). MT 302:36-53. 
Harstela, P. & Rantonen, H. Yi i spuuhakkuun  taimikoille aiheutta  
mat vauriot. Julkaisussa: Metsäteknologian  teemapäivä  Suo  
nenjoella 16.2.1988. MT 286:18-22.  
Heikka, T. Maataloustraktori puunkorjuussa.  Julkaisussa: Metsä  
teknologian teemapäivä Suonenjoella 16.2.1988. MT 286:4-17. 
Hytönen,  J. Biomass production of  Salix 'Aquatica'  on an aban  
doned field in South Finland. Julkaisussa: Ferm, A. (toim.).  
Proceedings  of the lEA Task II meeting and workshops  on cell 
culture and coppicing  in Oulu, Finland, August 24-29, 1987. 
MT 304:74-90.  
Hytönen, J. Ks. Ferm, A., Hytönen, J., Kolari, K.K. & Veija  
lainen, H. 
Häme, T., Ihalainen, A. & Kanninen, M. (toim.). Kaukokartoitus 
metsätaloudessa. Seminaariesitelmät 7.6.1988. MT 316. 69 s. 
Hämäläinen, J. & Kuula, M. Metsää omistavan maatilayrityk  
sen kombinoitu suunnittelumalli. Julkaisussa: Sevola, Y.  
(toim.). Metsä,  yritys, yhteiskunta. Metsäekonomian tutki  
musosasto 60 vuotta. MT 288:49-70.  
Hämäläinen, J. Ks. Palo, M. & Hämäläinen, J. 
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Hänninen, R. & Enroth, R-R. Suomen sahatavaran vienti Länsi- 
Eurooppaan. Julkaisussa: Sevola, Y. (toim.). Metsä, yri  
tys, yhteiskunta. Metsäekonomian tutkimusosasto 60 vuotta. 
MT 288:7-24. 
Hänninen, R. Ks. Tervo, M., Mäkelä, J. & Hänninen, R. 
Ihalainen, A. Ks. Häme, T., Ihalainen, A. & Kanninen, M. 
Ihalainen, R. Ks. Elovirta, P. & Ihalainen, R. 
Isomäki, A. & Salminen, S. (toim.). Suomalainen metsänarvioimis  
tiede. Taksaattoriklubin juhlakokous  7.5.1987. Esitelmät. 
MT 303. 49 s. 
Jokinen, K. Juurikääpä  -  metsänkäsittelyn ongelma. MT 319. 20 s. 
Jokinen, K. Metsänlannoituksen vaikutus puiden tuhonkestävyy  
teen -  kirjallisuuskatsaus.  MT 287. 57 s. 
Järveläinen, V-P. & Snellman, V. Energiapuun  hakkuiden kehitys  
Virtain yksityismetsissä.  MT 307. 58 s. 
Kakkuri, E. Kantohintatason laskenta metsäverotuksessa. MT 294. 
21 s. 
Kanninen, K. Metsäkoneurakoitsijan henkilökuva. Julkaisussa: 
Metsäteknologian  teemapäivä Suonenjoella  16.2.1988. MT 286: 
44-57. 
Kaunisto, S. Metsäojitettujen turvemaiden ravinnevarat. Julkai  
sussa: Metsäntutkimuspäivä  Seinäjoella 1987. Parkanon tut  
kimusasema. MT 300:3-9. 
Kilkki,  P. Menestystarina - suomalaisen  metsänarvioimistieteen 
historia. Julkaisussa: Isomäki, A. & Salminen, S. (toim.).  
Suomalainen metsänarvioimistiede. Taksaattoriklubin juhlako  
kous 7.5.1987. Esitelmät. MT 303:44-49. 
Kilkki,  P. Satelliittikuvat valtakunnan metsien inventoinnissa. 
Julkaisussa: Häme, T., Ihalainen, A. & Kanninen, M. (toim.).  
Kaukokartoitus metsätaloudessa. Seminaariesitelmät 7.6.1988. 
MT  316:17-20. 
Kinnunen, K. Männyn  kylvön  onnistuminen eri menetelmin. Julkai  
sussa: Metsäntutkimuspäivä  Seinäjoella  1987. Parkanon  tut  
kimusasema. MT 300:44-52. 
Kolari, K.K. Metsäpuiden  kasvuhäiriöt. Kasvuhäiriöprojektin  lop  
puraportti. MT 310. 35 s. 
Kolari, K.K. Ks. Ferm, A., Hytönen,  J., Kolari, K.K. & Veija  
lainen, H.  
Korhonen, M. Porvoon seudun metsien kasvututkimus vuosina 1985- 
1986. Summary: The growth of forest in the Porvoo area in  
1985-1986. MT 296. 40 s. 
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Kubin, E., Kemppainen, L., Laiho, 0., Norokorpi, Y. & Poikolai  
nen,  J. Meteorologiset  ja yleisekologiset  tutkimukset. Jul  
kaisussa: Kubin, E. &  Poikolainen, J. (toim.). Ekologisten 
ja ekofysiologisten tutkimusten painopistealueet ja mittaus  
välineiden tarve metsänhoidon tutkimusosastolla. Summary:  
The emphases  and the need of measuring  equipments  in the  
ecological and ecophysiological researches of the Department 
of Silviculture. MT 299:4-15. 
Kubin, E. & Poikolainen, J. (toim.). Ekologisten ja ekofysiolo  
gisten tutkimusten painopistealueet  ja mittausvälineiden 
tarve metsänhoidon tutkimusosastolla. Summary: The emphases  
and the need of measuring  equipments  in the ecological and  
ecophysiological  researches of the Department of  Silvi  
culture. MT 299. 40 s. 
Kubin, E. Ks. Tikkanen, E., Kubin, E. & Laiho, 0. 
Kuula, M. Ks. Hämäläinen, J. &  Kuula, M.  
Kuuluvainen, J., Ollonqvist, P., Ovaskainen, V. , Pajuoja, H., Sa  
lo, J., Seppälä, H. & Tervo, M. Suomen  tukki- ja kuitupuu  
markkinat ekonometrisen mallin valossa. Julkaisussa: Sevo  
la, Y. (toim.). Metsä, yritys,  yhteiskunta. Metsäekonomian 
tutkimusosasto 60 vuotta. MT 288:25-48. 
Kuusela, K. Kaukokartoitus metsätaloudessa. Julkaisussa: Hä  
me, T., Ihalainen, A. & Kanninen, M. (toim.). Kaukokartoi  
tus metsätaloudessa. Seminaariesitelmät 7.6.1988. MT 316: 
5-7 
.
 
Kuusela, K. Valtakunnallisten metsänarviointien ja metsätaseiden 
historiaa  ja tulevaisuutta. Julkaisussa: Isomäki,  A. & Sal  
minen, S. (toim.). Suomalainen metsänarvioimistiede. Tak  
saattoriklubin juhlakokous  7.5.1987. Esitelmät. MT 303:13- 
19. 
Laiho, O. Mätästys  ja sen kehitysnäkymät. Julkaisussa: Metsän  
tutkimuspäivä Seinäjoella 1987. Parkanon tutkimusasema. 
MT 300:32-43. 
Laiho, O. Ks. Kubin, E., Kemppainen,  L., Laiho, 0., Norokorpi,  Y.  
& Poikolainen, J. 
Laiho, O. Ks. Tikkanen, E., Kubin, E. & Laiho, 0. 
Levula, T. Kulotus ja muokkaus maankunnostusmenetelminä. Jul  
kaisussa: Metsäntutkimuspäivä  Seinäjoella 1987. Parkanon 
tutkimusasema. MT 300:15-30. 
Metsäntutkimuslaitoksen toimintasuunnitelma 1988. MT 291. 63 s. 
Metsäntutkimuspäivä  Kärsämäellä 26.11.1987. Muhoksen tutkimus  
asema. MT 295. 87 s. 
Metsäntutkimuspäivä  Seinäjoella  1987. Parkanon tutkimusasema. 
MT 300. 62 s.  
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Metsäteknologian teemapäivä Suonenjoella 16.2.1988. MT 286. 
114 s. 
Moilanen, M. Ojitetut turvemaat puuntuotannossa - käytännön  
ongelmia  ja tutkimuksen tuloksia. Julkaisussa: Metsäntutki  
muspäivä  Kärsämäellä 26.11.1987. Muhoksen tutkimusasema. 
MT 295:4-12. 
Mäkelä, J. Ks. Tervo, M., Mäkelä, J. & Hänninen, R.  
Mäkinen, P. Metsäkoneurakoinnin kannattavuus ja vakavaraisuus. 
Julkaisussa: Metsäteknologian  teemapäivä  Suonenjoella  16.2. 
1988. MT 286:58-66. 
Niemistö, P. KTP-84 tiedonkeruupääte  metsässä kerättävän tiedon 
tallennusvälineenä. MT 290. 47 s. 
Niemistö, P. Pohjanmaan hieskoivikot ja niiden käsittely. Jul  
kaisussa: Metsäntutkimuspäivä  Kärsämäellä 26.11.1987. Mu  
hoksen tutkimusasema. MT 295:13-26. 
Norokorpi,  Y. Ks. Kubin, E., Kemppainen,  L., Laiho, 0., Norokor  
pi, Y. & Poikolainen, J. 
Nyyssönen, A. Taksaattorina kehitysmaissa.  Julkaisussa: Iso  
mäki, A. & Salminen, S. (toim.). Suomalainen metsänarvioi  
mistiede. Taksaattoriklubin juhlakokous  7.5.1987. Esitelmät. 
MT 303:5-12. 
Oksanen. L. Ks. Ollonqvist,  P. &  Oksanen, L. 
Ollonqvist,  P. & Oksanen, L. Päätös metsikön uudistamisesta. 
Julkaisussa: Sevola, Y. (toim.).  Metsä, yritys, yhteiskun  
ta. Metsäekonomian tutkimusosasto 60 vuotta. MT 288:83-106. 
Ollonqvist,  P. Ks. Kuuluvainen, J., Ollonqvist,  P., Ovaskai  
nen, V.  
,
 Pajuoja, H., Salo, J., Seppälä, H. & Tervo, M. 
Ovaskainen, V. Ks. Kuuluvainen, J., Ollonqvist,  P., Ovaskai  
nen, V.  , Pajuoja, H., Salo, J., Seppälä, H. & Tervo, M. 
Paarlahti, K. & Veijalainen,  H. Leivonmäen Kivisuon metsänlan  
noituskokeet. MT 306. 73 s. 
Pajuoja,  H. Metsäsektorin rakennemuutoksen taustatekijät. Jul  
kaisussa: Pajuoja,  H. (toim.). Metsäsektorin rakennemuutok  
sen vaikutukset alan ammattiryhmiin -  esitutkimus. MT 317: 
7-16. 
Pajuoja, H. (toim.). Metsäsektorin rakennemuutoksen vaikutukset  
alan ammattiryhmiin  -  esitutkimus. MT 317. 85 s. 
Pajuoja,  H. & Palo, M. Metsäsektorin rakennemuutoksen vaikutuk  
set alan ammattiryhmiin  -  tutkimussuunnitelma. Julkaisussa: 
Pajuoja,  H. (toim.).  Metsäsektorin rakennemuutoksen vaiku  
tukset alan ammattiryhmiin  - esitutkimus. MT 317:81-85. 
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Pajuoja, H. Ks. Kuuluvainen, J., Ollonqvist, P., Ovaskainen,  V. ,  
Pajuoja,  H., Salo, J., Seppälä, H. & Tervo, M.  
Palo, M. Forest-based development or deforestation: an overview. 
Julkaisussa: Palo, M. & Salmi, J. Deforestation or  develop  
ment in the third world. Volume 11. MT 309:7-12. 
Palo, M. The forest-based development  theory revisited with a 
case study of Finland and prospects for developing  count  
ries. Julkaisussa: Palo, M. & Salmi, J. Deforestation or  
development  in the third world. Volume 11. MT 309:13-157. 
Palo, M. & Hämäläinen, J. Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomi  
sen tutkimuksen kehitys ja haasteet. Julkaisussa: Sevo  
la, Y. (toim.). Metsä, yritys, yhteiskunta. Metsäekonomian 
tutkimusosasto 60 vuotta. MT 288:159-204. 
Palo, M. & Salmi, J. Deforestation or development in the third 
world. Volume 11. MT 309. 182 s. 
Palo, M. Ks. Pajuoja,  H. & Palo, M. 
Parviainen, J. & Carneiro, J. G. A. (toim.). Co-operation in fo  
restry research between the Finnish Forest Research Insti  
tute and the Federal University  of Parana (Curitiba, Bra  
zil). MT 302. 78 s. 
Parviainen, J. Ks. Carneiro, J.G.A. & Parviainen, J. 
Poikolainen, J. Ks. Kubin, E., Kemppainen,  L., Laiho, 0., Noro  
korpi, Y. & Poikolainen, J. 
Poikolainen, J. Ks. Kubin, E. & Poikolainen, J. 
Rantonen, H. Ks.  Harstela, P. & Rantonen, H. 
Rauskala, R. Kunnittaiset kantohinnat ja puukuutiometrin brutto  
arvot hakkuuvuonna 1986/87. MT 301. 57 s. 
Rikkonen, P. Havutukkien yksikkötilavuuslukujen  jatkoselvitys  
Lounais-Suomessa. MT 297. 23 s. + liitt. 
Rikkonen, P. Uutta puutavaran mittauksesta. Julkaisussa: Met  
säteknologian teemapäivä Suonenjoella 16.2.1988. MT 286:  
69-74. 
Rikkonen, P. & Verkasalo, E. Havusahatukkien mittaus Ahvenan  
maalla kuorellisen latvaläpimitan perusteella. Referat:  
Mätning av  barrtimmer pä  Aland enligt toppdiametern  pä  bark.  
MT 315. 37 s. + liitt. 
Ryynänen,  L. Cloning  of Betula pendula  and B. pubescens by means 
of tissue culture. Julkaisussa: Ferm, A. (toim.). Pro  
ceedings  of  the lEA  Task II meeting and workshops on cell 
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Rummukainen, U. Ylistys metsälle. Leipä  leveämmäksi 2. 
Ruotsalainen, S. Männyn  siemen kypsäksi  muovin alla Lapissa.  
Metsä ja Puu 5:10-11. 
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metsää. Saimaan Luonto 1987/88:53-55. 
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16. 
Salo, K. Sienimyrkytystapaus  Pohjois-Karjalassa. Sienilehti 
40(4 ) : 52-54 
.
 
Salo, K. Tunturikoivikon ja paljakan  sieniä. Sienilehti 40(4): 
56-59. 
Snellman, V. Energiapuun  hakkuut vähentyneet. Metsälehti 22. 
Takalo, S. Metsuripula  ei poistu ritareita leipomalla. Metsä  
lehti 23, s. 18. 
Takalo, S. Pieni telamaasturi. Teho 10:25-28. 
Takalo, S. Telamaasturi ajoittaiseen  käyttöön. Savotta 19, s. 6. 
Takalo, S. Turvahousut moottorisahan tilapäiskäyttäjälle. Kone  
viesti 12. 
Tervo, L. Metsämuseo  kanadalaisittain. Metsämies  4:28-29.  
Tervo, L. Vauriot vähiin pienkoneilla. Metsämies 3:22-23. 
Tikkanen, E. Ks. Kaakinen, K. & Tikkanen, E. 
Uusvaara, O. Myös kuusta voidaan  pystykarsia.  Metsälehti  7, 
s. 24 
.
 
Uusvaara, O. Mäntytukin  laatua voidaan parantaa. Metsäliiton 
Viesti 3:12-13. 
Uusvaara, O. Pystykarsinta käy  kuusellekin. Metsä ja Puu 6:22- 
23 
.
 
Varama, M. Mäntypistiäiset vähissä. Metsälehti 11, s. 15. 
Verkasalo, E. Glasbjörk  som  fanervirke. Skogsbruket 7-8:4-7.  
Verkasalo, E. Polttohakkeen ja hakepuun mittaus. Teho 7-8:13- 
16 
.
 
Verkasalo, E. Puuteollisuus Ranskassa. Puumies 7-8:23-26. 
Verkasalo, E. Ranskassa runsaat metsävarat. Paperi  ja Puu 7: 
566-568. 
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